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Inleiding o 
Op 5 april 1965 werd door de Visserij-Inspectie te Utrecht gemonsterd 
in de Bergse Plas, gemeente Rotterdam, naar aanleiding van een vissterfte, 
die in deze plas geconstateerd was. 
Het water was zeer groen van kleur, Bij nader onderzoek "bleek sprake 
te zijn van een bloei van Euglena pisciformis Klebs. De gestorven vis 
vertoonde gasblazenziekte. Zonder twijfel is dit een direkt gevolg van 
de massale Euglena-ontwikkeling, welke tot grote zuurstofproduktie heeft 
geleid. Bit blijkt ook uit de analyse, welke door de Yisserij-Inspectie 
van dit water verkregen werd; 
zichtdiepte (secchi-schijf) 
geleidingsvermogen 







Ook het ammoniumgehalte is zeer hoog en kan plaatselijk als letaal 
voor vis beschouwd wordene Er waren veel detergentiën in het water. 
Het is duidelijk, dat de vissterfte moet worden toegeschreven 
aan een plotselinge verontreiniging door afvalwater» De hierdoor 
opgetreden bloei is interessant, doch moet niet als een zeldzaam 
verschijnsel worden opgevat. Waterbloei door Euglena pisciformis 
is meerdere malen waargenomen, ook in Nederland (Redeko 1935? z i e 
ook Huber Pestalozzi, 1955)° He"t signaleren van het verschijnsel 
kan er echter mede toe bijdragen, de oorzaken voor het optreden 
van bloei van deze soort te achterhalen en is daarom van betekenis. 
Oecologische karakteristiek van het monster. 
Een intensieve ingreep op de biocoenose als een dergelijke 
sterke vervuiling en de daarop optredende waterbloei heeft uiter-
aard een grote invloed op de van nature aanwezige soorten. In het 
algemeen zien we dan ook, dat tijdens een ma-ssale ontwikkeling 
van één of twee soorten de meeste andere soorten in aantal afnemen, 
vele misschien zelfs verdwijnen. 
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De soorten y die de hoogste eisen stellen in hun "betrekkingen met 
chemische en fysische eigenschappen van het water en met de andere 
componenten van de biocoenose zullen het eerst verdwijnen. Wat over-
blijft is die groep van soorten, welke in staat is, dergelijke 
intensieve beïnvloedingen van hun milieu het hoofd te bieden. Het 
bestuderen, van de kwalitatieve samenstelling van fytoplankton in 
wateren, gekenmerkt door een waterbloei, kan daarom mede inzicht 
verschaffen in de oecologie van de soorten, die hierin aangetroffen 
worden. Mogelijk is langs deze weg een bijdrage te leveren tot ver-
fijning van het saprobiënsysteem van Kolkwitz, Marsson en Liebmann, 
Indien het soortsbegrip wordt opgevat, zoals door mij is beschreven 
(Schroevers, 1965)s is het zelfs mogelijk, tot een bruikbare soorts-
indeling te komen, welke juist voor het bestuderen van saprobiteit 
van betekenis kan zijn. Dit geldt in het bijzonder voor slecht bekende 
groepen, waarbinnen soortsafgrenzing volgens de gevestigde normen 
moeilijk of onmogelijk is, zoals Scenedesmus., 
In het verzamelde materiaal werden vrij veel individuen van 
het geslacht Scenedesmus aangetroffen. Het is mogelijk, dat zich 
bij de hierin te onderscheiden vormen - een voorlopige indeling 
bleek mogelijk - goed onderscheidbare soorten aan te wijzen zijn, 
die een belangrijke indicatorische waarde hebben. Er is echter ge-
wacht met het beschrijven van nieuwe soorten, tot meer materiaal 
ter beschikking staat5 ook van andere plaatsen - juist zoals dit 
in eerdere studies het geval was. Het is de bedoeling, dat hierover 
te zijner tijd een aparte publikatie zal verschijnen. 
De overige groenwieren, tesamen met blauwwieren, flagellaten en 
diatomeeën, waren veel geringer in aantal, de blauwwieren misschien 
uigezond-erd. Zij wijzen, in/$ mesosaprobe richting. Ook bij vertegen-
woordigers van deze groepen is getracht, tot een voorlopige indeling 
te komen, wat echter,speciaal bij de Ankistrodesmus~ vormen 
op moeilijldieden stuitte. Interessant is de vondst van cf. Golenkiniopsis 
longispina Korsh., welke in ieder geval als nieuw voor ons land kan 
worden beschouwd. 
Het materiaal stamt uit één monstex- van 2 liter, verzameld door 
de Visserij-Inspectie. Op de bekende wijze werd de inhoud gecon-
centreerd tot Icc. Door fixatie met formaline is uiteraard- een aantal 
soorten verloren gegaan (alleen Suglena pisciformis is levend bekeken). 
Met behulp van een tekenprisma is alles wat zich onder het microscoop 
voordeed en te tekenen was, vastgelegd in een schets, waarna volgens 
eveneens 
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eveneens eerder beschreven methoden tot soortsindeling werd overgegaan. 
Het onderzoek vond plaats met preparaten in water. Om deze reden is in 
het bijzonder van strukturen bij diatomeeë'n zo woinig gezien, dat deze 
vormen niet bij de soortsbespreking vermeld zijn. Er zijn trouwens 
zeer weinig diatomeeë'n in het monster waargenomen. 
Hier wordt een overzicht gegeven van de vormen, die in het monster 
aangetroffen zijns 
Dactylococcopsis irregularis G.M. Smith 
Oscillatoria redekei v. Goor 
Ankistrodesmus falcatus var. setiforrnis f. brevis Nygaard 
A. falcatus var. mirabile f. dulcis (Playf.) Nygaard 
A. falcatus f. typica 
Actinastrum hantzschii Lgh. 
Pediastrum boryanum (Trp) Menegh« 
Tetraedon minimum (A. Br.) Hansg« 
cf. Golenkiniopsis longispina Korshikov 
l±2ïfekeri.&.lla botryoides (Schmidle) Lemm. 
Chodatella spec. 
Scenedesmus falcatus Chod. 
S. dimorphus (Trp) Ktz. 
S. tenuispina Chod. 
S. brevispina Chod. 
S. spec. 12 
S. opoliensis Pachter 
S. spec. 13 
S. spec. 14 
S. ellipticus Chod. 
S. spec. 15 
S. longicauda (G.M. Smith) Chod. 
S. intermedius Chod. 
S. spec. l6 
S« spec. 17 
S. spec. l8 
Diatoma vulgare Bory 
Cyclotella spec. 
Nitzschia acicularis Ktz. 
Phacus caudatus Hïïbner 
Euglena pisciformis Klebs 
Trachelomonas hispida (Perty) Stein 
Bicosoeca planctonica Kisselew 
Kephyrion spec. 1 
K. spec. 2 In 
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In hoeverre hier van werkelijke soorten gesproken kan worden, is 
hier niet uit te maken. In principe kunnen we echter zeggen, dat sprake 
is van duidelijk onderscheidbare vormen, uitgezonderd misschien binnen 
de Ankistrodesmus-groep. 
Bij een totaal aantal vormen van 35? inderdaad een klein aantal 
voor een bezinksel van 2 liter van een zo electrolytrijk water, vinden 
wij dus een verdeling over klassen, die er als volgt uitziets Cy 2 
Prot. 24, Bac. 3, Eugl. 3,Ghrya/kleurloze Flag. 3» Conjugaten en Hetero-
conton' • . "'ontbraken gohcol. Sen dergelijke toestand is karakteristiek 
voor vervuild water van eutrofe origine, een watertype, waarvoor naar 
mijn mening de terminologie van het saprobiënsysteem dient te worden 
gereserveerd (zie bv. Schroevers 19^5 b.). Opvallend is het overwicht 
dat het geslacht Scenedesmus heeft ten opzichte van de andere Protococcales, 
nl. 15 vormen tegen 9 van alle andere genera tesamen. Het is niet on-
mogelijk, dat hier ten dele kloonvorming aan debet is. Waarschijnlijk-
hier spelen overwegingen van vergelijking met andere gebieden een rol -
is er echter sprake van meerdere morfologische onderscheidbare typen, 
welke in hun oecologische milieu aanwijsbare verschillen vertonen. 
Mede orn deze typen te kunnen achterhalen is het vastleggen van de ver-
zamelde gegevens van belang. 
Opvallend is tenslotte het kleine aantal diatomeeënsoorten, terwijl 
zo vele soorten vermeld zijn als karakteristiek voor dit milieu. De 
meeste van deze soorten hebben echter een substraat nodig. Het is zeker 
interessant, deze situatie te vergelijken met analoge situaties elders. 
Vergelijking derScenedesmusflora met die van het Kippenest« 
Vergelijken wij de hier opgedane ervaringen van het geslacht 
Scenedesmus met die van het Kippenest, dan zijn daaruit enige voorlopige 
conclusies te trekken. De lijst omvatte daar 34 vormen, hier 15° 
Eet aantal vormen per monster buiten de vegetatie gerekend was daar 
25,17« Het schijnt dus, dat de instabiliteit van het milieu op het 
voorkomen van het geslacht Scenedesmus tamelijk weinig invloed uitoefent, 
dit in tegenstelling tot praktisch alle andere geslachten. Kwalitatief 
zijn er echter enkele karakteristieke verschillen. Van de in totaal 42 
vormen komen 7 vormen in beide gebieden voor. Dit zijn S. falcatus, 
S. dimorphus, S. tenuispina, S.brevispina, S. opoliensis (s.S.), 
S. longicauda en S. intermedius. Alleen in de Bergse Plas werden naast 
S. ellipticus alle niet onder een naam te brengen vormen waargenomen. 
Alleen 
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Alleen in het Kippenest hetzelfde, naast S. acutiformis, S. arcuatus, 
S. bicellularis, S. colliferum, S. cf columna±us, S, contacta, S. costato-
granulatus, S. decorus, S. falcatus, S. formidolosus, S» maximus. 
So naegelii, S. mirificus en S. serratus„ Zij zouden dus de componenten 
moeten zijn van het meer stabiel-eutrofe karakter van liet Kippenest, 
terwijl dan de eerder genoemde categorie, die op beide vindplaatsen is 
aangetroffen hetzij als indicatorgroep van een zekere vervuiling is 
op te vatten, hetzij als een groep, die grotere schommeling in do uit-
wendige omstandigheden toestaat. Over de beide andere categoriën is 
uiteraard veel minder te zeggen, omdat er naast de genoemde biotische 
verschillen der beide vindplaatsen nog zoveel andere verschilpunten 
zijn, welke voor de differentiatie evenzeer aansprakelijk gesteld 
kunnen worden» De geopperde gedachte kan natuurlijk niet als conclusie 
worden gezien, daar zij is gebaseerd op een vergelijking van slechts 
twee plaatsen. Als gegeven voor verder onderzoek kan het vermelden 
echter zijn nut hebben. Opvallend is tenslotte het feit, dat juist 
in de beide "exclusieve categoriën" zoveel indeterminabele vormen voor-
komen. De oorzaak kan in verschillende richtingen gezocht wordens , 
Ie. De uitsplitsing in deze groepen gaat te ver. In werkelijkheid 
is slechts sprake van zeer variabele vormen? bij samenvoegen 
hiervan zouden deze naar de eerste categorie kunnen worden 
overgebracht. 
2eo Deze soorten zijn minder bekend. Nauwkeurige analyse van 
het geslacht is tot voor kort slechts door één onderzoeker 
verricht, nl. door Chodatin 1926. 
Het is te verwachten, dat de categorie der ubiquisten daarbij 
beter uit de verf komt. Van veel specifieke milieu's weten we 
dus te weinig. 
Uiteraard is op dit moment nog niet uit te maken, welke van deze twee 
gedachten als juist moet worden gezien. Zeker is te verwachten, dat 
verscheidene als verschillende aangeduide vormen bij verder onderzoek 
zullen moeten worden samengevoegd. Net zo zeker lijkt mij echter, dat 
diverse vormen een zeer karakteristieke verspreiding hebben, een eigen 
oecologie dus en daarmee recht van bestaan. Overwegingen van vergelijking 
met niet gepubliceerde gegevens spelen hierbij een rol, zodat deze 
stelling op dit moment nog niet verder te verdedigen valt» Bovendien 
zien we, dat daar waar diepergaand onderzoek verricht wordt aan spe-
cifieker milieus, zoals bv. door Eortobagyi en door Uherkowich gedaan 
wordt, goed herkenbare soorten beschreven worden. „ , 
?
 ° Ook 
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Ook dix pleit voor de tweede gedachte. 
Misschien kan de wijze van werken, zoals die is toegepast in het 
Kippenest en in de Bergse Plas er mede toe bijdragen ook de Nederlandse 
soorten in een "benodigde indeling onder te brengen, die voor oecologische 
karakterisering van het milieu van betekenis kan zijn« 
Beschrijving der vermeide soorten-
In het hier volgende overzicht wordt een verantwoording gegeven 
van de criteria volgens welke is ingedeeld. De Diatomeeën zijn uit dit 
overzicht weggelaten, omdat deze niet apart in insluitmiddel zijn 
onderzocht. 
Bij de bespreking is, waar dit noodzakelijk geacht werd, vergeleken 
met eerder bestudeerd materiaal, i.e. met dat van het Kippenest in 
N.W. Overijssel en van de Brunstingerplassen in Drente. Indeterminabele 
vormen van het geslacht Scenedesmus zijn aangeduid door de toevoeging 
"spec." gevolgd door een arabisch cijfer. Om verwarring te voorkomen 
is doorgenummerd t.o.v. het Kippenest-materiaal. Het is de bedoeling,dat 
dat in de toekomst consequent wordt voortgezet, totdat genoeg materiaal 
verkregen is om tot definitieve soortsafgrenzing te komen. 
1. Dactylococcopsis irregularis G.M. Smith. 
Plaat I, fig. 1, 2, 3, 4, 5, lengte der cel 23-48 u| breedte 1 u. 
Aantal windingen + 3/4 tot 1 l/2§ lengte van een volledige winding 
21-34 u-? breedte v.e. winding 6-12 u. 
Kleur en gedaante der chromatofoor plaatsen de vorm onder de blauwwieren, 
onder welke alleen de door Huber Pestalozzi vermelde en afgebeelde 
Dactylococcopsis irregularis van Smith in aanmerking komt. Zoviel 
afmetingen als gedaante stemmen zeer goed met de vermelde vorm 
overeen. 
2. Oscillatoria redekei v. Goor. 
Plaat I, fig. 13. Cellengte (6)-7-9-(ll) u$ breedte draad 2,5 u? 
bij grote vacuolen tot 4,5 u? slijmlaag 0,5 u dik. De draden waren 
gelig van kleur. De soort is kenmerkend voor H2S rijk, dus zuurstof-
arm water, in dit geval dus voor de instabiliteit van het milieu. 
De maten zijn niet gelijk a.an.de door Huber opgegevene. De cellen 
zijn korter en iets dikker. 
Evenals de exemplaren in het Kippenest is hier van een dunne doch 
duidelijk waarneembare slijmlaag sprake. 
3-
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3 . Ankistrodesmus falcatus___ Ralfs_. 
'Plaat I, fig. 12, 14« Cellengte 25-45 y.>, breedte 1,5-3,5ƒ? 
kromming 0 tot 60 , afin. Goenobium af b » 14 met slijmlaag 75 3C 4 U» 
De min of meer spoelvormige groene cellen zijn alle onder dit genus 
gerangschikt. De grote variatie die werd waargenomen is aanleiding 
gevreest, Nygaards indeling van 1945 "te volgen. Er is echter te weinig 
materiaal gezien om tot een bevredigende indeling te komen. Op grond 
van de vorm der celtoppen zijn fig. 12 en fig. 14 tot de typische vorm 
gerekend, alhoewel tussen deae beide verschillen bestaan. Waarschijnlijk 
is de rand rond het 4-cellige Goenobium van fig« 14 geen slijmlaag, 
doch een restant van de wand der moedercel. De 4 cellen zouden dan 
autosporen zijn. In ieder geval is de delingswijze duidelijk anders 
dan bij Elabatothrix. 
4° Ankistrodesmus falcatus var, setiformis f. brevis Nygaard. 
Plaat I, figo 6S 7? 8. Lengte der cel 56- + 100 u, breedte 1,2-2,5 u. 
Afwijkend ten opzichte van de typische vorm door de smallere gedaante 
en de lange hyaliene punten aan de celtoppen. Misschien behoort fig. 8 
tot een andere vorm dan de beide andere exemplaren. In ieder geval 
voldoet de indeling niet aan die van Nygaard, die als belangrijk cri-
terium de breedte der cel gebruikt, welke bij deze vorm om en bij 
1 jx moet liggen« 
5» Ankistrodesmus falcatus var, mirabile f. dulcis (Playf) Nygaard. 
Plaat I, fig. 9, 10, 11« Lengte der cel 39-58 ji^  breedte 1,5-3,5 U, 
kromming 80-l80°. 
Smaller, sterker gekromd en met scherper punten dan de typische vorm. 
Punten echter niet zo uitgetrokken als bij de vorige. Ook deze indeling 
bevredigt nog niet. 
6. Chodatella spec. 
Plaat I, fig« 14a» Afmeting cel 8,5 x 4?5$ lengte seta 10-12 = 
1,15 x cellengte. 
Slechts 3 seta's gezien, waarbij één met de as der cel een vlak vormt, 
loodrecht op dat vrat andere seta's met de as der cel vormen. Een 
dergelijke vorm zou te beschouwen kunnen zijn als een afwijking van 
Ch. subsalsa, waarbij aan êén zijde twee seta's niet ontwikkeld zijn, 
aan de andere zijde de ene die juist in het andere vlak hoort. 
Grotere verwantschap bestaat echter met materiaal, o.a. in Amsterdam 
(Amstel, Vondelpark e.a.) en in de Wielen bij Schagen aangetroffen 
vormen 
vormen? waarin normaliter beide polen twee seta's hebben, echter in 
loodrecht op elkaar geplaatste vlakken. Ook hier kan één seta ontbreken, 
zodat een identieke vorm met de waargenomene ontstaat. In deze zin 
is misschien ook de vorm op te vatten, die door Beyerinck (1927) als 
C. subsalsa beschreven wordt. Men zie zijn fig» 56 e& 57» Deze zou 
dan als onbeschreven dienen te worden opgevat. 
7« Actinastrum hantzschii Lgh. 
Plaat I, fig. 15. Lengte cel 14-20 yx°, breedte ad basis 2> j i , aan de 
top 1-1,5 V-' Lengte-breedte verhouding 4?7-6,7« 
Celtoppen duidelijk stomper dan in het Kippenest materiaal» 
8. Pediastrum boryanum (Trp) Menegh. 
Plaat I, f ig. l6 „ Doorsnede coenobium 30 y\? doorsnede middencel 
+ 4 "tot 6,5 Ji, idem van randcel 6-7 u (in de breedte) en 7-10 jx (idem 
lengte) mét en 3-4 V- zónder uitsteeksels. Uitsteeksels dus + 4 V- lang? 
toelopend aan de topj tot 1 jx breed. 
Volkomen identiek met de in het Kippenest als typische vorm beschouwde. 
9° Tetraedon minimum (A. Er.) Hansg. 
Plaat I, fig. loa. Cellengte 6,5 V-? celbreedte 6 JIJ"isthmus" 5?5 V-» 
(Op plaat abusievelijk schaal niet aangegeven? vergelijk hiervoor fig. 29) 
10. cf Golenkiniopsis longispina Korsh. 
Plaat I, fig. 17. Celdoorsnede 8^1$ seta's 70-100 jz. 
Eén cel werd aangetroffen van deze opvallende vorm. Ten opzichte van 
Pàchteriella botryoides is een duidelijk onderscheid in de lengte en 
de plaatsing der seta's en het feit, dat geen coenobium gevormd is. 
Er is één pyrenoid waargenomen. Ook t.o.v, de geslachten Golenkinia 
en Phytelios vormt de lengte der seta's een principieel verschil. 
Het meest in aanmerking komt Golenkiniopsis longispina van Korshikov 
(1953), waarvan echter ook de seta's korter zijn, nl. tot + 40 u. 
Het verschil tussen Golenkinia en Golenkiniopsis is te zien in de 
sexuele voortplanting, zodat hier niet met zekerheid is uit te maken 
of de waargenomen vorm inderdaad tot dit genus hoort. 
Men zie ook Lund i960. 
11. Richteriella botryoides (Schmidle) Lemm. 
Plaat I, fig. l8, 19. Doorsnede der cellen 7—9?5 ƒ•? lengte der 
seta's 20-36 Uo Het materiaal is onder deze naam gebracht, alhoewel 
veel verschilpunten met deze soort bestaan. Zo zijn de cellen groot, 
terwijl 
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terwijl daartegenover de seta's klein zijn ten opzichte van de om-
schrijving dezer soort (Hierin zijn de cellen tot 7 Ji in doorsnede, 
de seta's + 00 u. lang)« Ook de vorm van het coenohium en daarmee van 
de cellen, wijkt af. De cellen zijn ni« met 8 dichtaaneengesloten en 
zijn door het contact met hun nabuurcellen de "bolvormige gedaante 
kwijtgeraakt. De uitsteeksels zijn zeer dun« Een verbrede voet is niet 
gezien, evenmin kon worden nagegaan of de seta's hol waren. 
12. Scenedesmus falcatus Ghod. 
Plaat II5 fig. 39? 40? 41? 42? 43« Lengte coenohium, gerekend 
van de toppen der eindcellen 22-34^5 gerelsend van het midden 12,5-15 y-
hij 4-cellige coenohiën, respectievelijk 43 en 24?5 y- t>ij 8-cellige 
coenohiën. Afmetingen middencellen 16-26 x 2-5 Ji? lengte-hreedteverhouding 
der cellen 4?5~9? celverhand + 0,15-0,25. 
Iets minder slank dan het tot dezelfde soort gerekende materiaal in 
het Kippenest, doch overigens identiek. Getordeerde vormen zijn niet 
aangetroffen. 
13« Scenedesmus dimorphus (Trp) Ktz. 
Plaat IIo fig. 44? 45« Lengte coenohium, gerekend van toppen der 
eindcellen 31 jj., van het midden 18-22 u5 afmetingen middencellen 
22-28 x 3,5-6,5 Ji« Verhouding cellengte-celhreedte 4?0-5?0? cel-
verhand 0,4-0,5« De vorm is min of meer duidelijk onderscheidbaar 
van de vorige door de relatief "bredere cellen, die ook meer aaneen-
gesloten liggen. De huitencellen vormen niet een regelmatige hoog, 
doordat het midden der cel opzwelt. Deze verschilkenmerken komen 
zeer goed overeen met die, waarop onderscheid is gemaakt in het 
Kippenest, zodat de indeling juist te achten is. 
14. Scenedesmus tenuispina Chod. 
Plaat II, fig. 46, 47« Lengte coenohium met seta 17-19? zonder 
seta 9}5-llju? afm. cel 7-H 2: 2-2,5 ƒ•? lengte-hreedteverhouding 
cellen 3?5~4?4? lengte seta 6-7 ji? aequatoriale seta 2,5-3?5 ji? 
verhouding setalengte-cellengte 0, 6-1 °, verhouding aeq. seta -
hoekseta 0,5« 
De cellen zijn iets kleiner en iets slanker dan die van het tot 
dezelfde soort gerekende materiaal in het Kippenest. Voor het 




15» Scenedesmus spinosus _Ch;od« 
Plaat II j fig. 48» Lengte coenobium met seta's 28, zonder seta's 
17 u, afmetingen cel 8,5-10 x 4-5 ji f verhouding, cellengte-celbreedte 
2,2-2,4!, lengteseta 6-]u, aequatotiale- seta 1,;5T;2 u, verhouding 
setalengte-cellengte 0,75* verhouding 'lengte.hoeteseta/aequatoriale 
seta 3,5-4. 
Verschillen met S. tenuispina zijns 
lo. De cellen zijn breder en meer afgerond» 
2e« Er zijn 3 aequatoriale stekels per eindcel, welke scheef 
staan ingeplant. Deze seta's zijn kleiner en dikker dan bij 
S. tenuispina. 
In het Kippenest golden naast het karakter der aequatoriale seta's 
andere indelingscriteria. De cellen waren niet anders van vorm ten 
opzichte van S. tenuispina, er vras echter duidelijk verschil in de 
lengte der hoekseta's. Tot nu toe is er geen aanleiding de beide 
vormen te scheiden. Als principieel onderscheidingskenmerk tussen 
S. tenuispina, en S. spinosus geldt dus alleen de aard en het aantal 
der aequatoriale seta's. 
16. Scenedesmus spec. 12. 
Plaat ÏI, fig. 49, 50, 51. Lengte coenobium met seta's 30-37 31? 
zonder 'seta's l6,5-l8__u§ afmetingen cel 10,5-14 p.°,. verhouding lengte-
breedte der cel 2,5-4? setalengte 8-14 Ji? verhouding setalengte-
cellengte 0,9-1,2, celverband 3-9 y. = + 1/4-3/4« 
De vorm van de eindcellen, gekarakteriseerd door een knik in de 
omtreklijn onder de aanhechtingsplaats der seta's, plaatst de vorm 
in de groep van opoliënsisachtige soorten ("producto-caudate" van 
Chodat).0ok de plaatsing der cellen binnen het coenobium. waarbij 
de beide middencellen scheef staan ten opzichte van de eindcellen, 
"sluit aan bij S. opoliensis. Een verschil met alle beschreven soorten 
is echter de plompere, bredere vorm der cellen, die ook meer aaneen-
sluiten. Binnen het gebied is de vorm duidelijk onderscheidbaar van 
de typische opoliensis-vorm. 
17. Scenedesmus opoliensis .Richter. 
Plaat II, fig. 52y 53? 54? 55? 56° Lengte coenobium met seta's 
32-65 Jl« zonder seta's 16,5-23 U (alleen 4-°ellige coenobiën be-
schouwd) . Afmetingen cellen YJ-2S x 4-6 u (Eindcellen vaak langer 
dan rniddencellen.)| lengte-breedte verhouding 3.5-5? i*1 het algemeen 
4?5—51 setalengte 13-23 U? verhouding setalengte-cellengte 0,8-1,0? 
celverband + 0,2-+ 0,5-
— — De 
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De typische opoliensisvorm. Misschien is fig. 53 niet identiek met 
54 en 55 (kleiner, regelmatiger, cellen minder opgezwollen, alle cellen 
parallel, verschil tussen eind- en middencellen groter en seta's meer 
horizontaal geplaatst.). 
18. Scenedesmus spec. JL3. 
Plaat II, fig. 57? 58. Lengte coenobium met seta's 26-27 P-s zonder 
seta's 9?5_12,5 11 • Afmetingen cel 10-13 x 2-3,5 P-î lengte-breedtever-
houding cellen 4-59 setalengte 8-12 u5 verhouding setalengte-cellengte 
0,8-1? celverband + 8 jx = 60-80$. 
Samen met de volgende vorm is deze reeds eerder afgescheiden van andere 
vormen en als "S» pseudoarmatus" aangeduid (o.a. in rapport over De Peel). 
Zonder twijfel is hier van een nog niet beschreven soort sprake. Een 
aparte publicatie is hierover in voorbereiding. Kenmerkend voor deze 
vorm is de slanke, regelmatige celvorm, waarbij een uitbochting in de 
buitenlijn der randcellen, zoals bij S. quadrxcauda,ontbreekt. 
De cellen liggen hecht aaneen en de setalengte is in de zelfde grootte 
orde als die der cellen, waarop de seta's geplaatst zijn. 
Vaak is iets te zien van kleine tandjes op de uiteinden der middencellen, 
soms alternerend geplaatst. 
Ook een neiging tot costavorming kan optreden, hetzij als doorlopende 
of onderbroken ribbels, hetzij als rijen van kleine verhevenheden. 
In het materiaal van de Bergse Plas zijn twee vormen onderscheiden, 
welke beide eerder in ander materiaal gezien zijn. Men zie hiervoor 
komende mededelingen. 
De onderhavige vorm onderscheidt zich dan van de andere, de typische 
vorm door het feit, dat de buitencellen ongelijk zijn van de binnen-
cellen, doordat de celuiteinden der buitencellen naar buiten buigen, 
waardoor een soort "pseudo-opoliensisknik" veroorzaakt wordt. 
De seta's zijn normaliter kleiner dan de cel waarop ze ingeplant 
staan en zijn vaak zéér dun, zelfs menigmaal niet te zien. 
19. Scenedesmus spec. 14» 
Plaat II, fig. 59> 60, 61. Lengte coenobium met seta's 22-32, 
zonder seta's 9,5-13 UI celafmetingen 7?5-l2 x 2-3 jx$ verhouding 
lengte-breedte cellen 3-4j5? setalengte 9-17 V- (secondaire seta's 0,5ji)° 
Verhouding setalengte-cellengte 1,2-1,5, celverband 70-90$. 
De typische vorm van "S. pseudoarmatus", van de vorige verschillend 
door de regelmatiger vorm der cellen, die meer puntig toelopen, terwijl 
de seta's steviger zijn en groter dan de bijhorende cellen. Voor verdere 
beschrijving, zie 18. 
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20,Scenedesmus ellipticus Chodo 
Plaat IIs fig. 625 63, 64„ Lengte coenobium met seta's 42-51 y.3 
zonder seta's 19-22,5 u° afmetingen der cel 8-12 x 4y5-6 u? lengte-
breedteverhouding der cellen 1,5-2,2. Setalengte 15-21 u. 
Verhouding setalengte-cellengte 1,6-2? celverband 60-75$« 
Kenmerkend zijn de afgeronde celvorm en de lange, regelmatig gebogen 
seta's. 
21e Scenedesmus spec. 15« 
Plaat II, fig. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Lengte coenobium met 
seta's 18-32 u, zonder seta's 10-18,5 115 afm„ cellen 6,5-13 2 3-5 jx, 
lengte-breedteverhouding cellen 2-3« Setalengte 4-17 JJ-5 verhouding 
setalengte-cellengte 0,5-l«5? celverband 0,5-l>l« 
Een zeer variabele vorm, waarvan de onderscheiding min of meer kunst-
matig aandoet. Samen met no. 22 en 23 behorend tot de vormengroep van 
S. quadricauda, vooral blijkend uit de karakteristieke vorm der buiten-
cellen. De aanwezigheid van secondaire seta's is met de diagnose van 
deze soort in tegenspraak. Dit kenmerk vormt tevens een punt van onder-
scheiding met de vormen 22 en 23« 
Daarnaast gelden de lichte neiging tot alternatie en vooral de sterke 
ontwikkeling van celwand en seta als karakteristiek. De seta's zijn 
meestal bruin gekleurd door ijzerafzetting. Misschien is er soms een 
soort kraagachtige verdikking aan de basis der seta's, zoals bekend is 
van S. colliferum en S. colujanatus, waargenomen in het Kippenest-alhoewel 
het hier veel minder uitgesproken is dan bij dezo buide vormen. 
22. Scenedesmus spec. l6. 
Plaat II, fig. 85, 86, 87, 88, 89. Lengte coenobium met seta's 
15-31 Uj zonder seta's 9-17«5/il afmetingen cellen 9-11 x 3-5 y? 
lengte-breedteverhouding 2-2,8, seta 6-13 up verhouding setalengte-
cellengte 0,6-1,3? celverband + 0,75« 
Omschrijving zie bespreking- van no. 21. De celwand is veel dunner, 
niet bruingekleurd. Er is geen neiging tot alternatie, er zijn geen 
secondaire seta's waargenomen. Ook deze vorm is variabel. 
De vorm sluit het dichtste aan bij de als S. quadricauda bekende soort, 
wijkt echter duidelijk af van de als S. quadricauda bestempelde vormen 
in Kippenest en Brunstingerplassen. 
23.. Scenedesmus spec. 17. 
Plaat II, fig. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Lengte coenobium met seta's 
26-38 u, zonder seta's 13.5-19 J^ s afmetingen cellen 8,5-13 x 3?5-6 u? 
lengte-
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lengte-breedteverhouding cellen 2-2?8. Setalengte 7-15 P-S verhouding 
setalengte-cellengte 0,9-1)5? celverband + 0,75° 
Deze vorm onderscheidt zich van no. 22 slechts door het ontbreken van 
de welving der buitencellen, zoals die voor S. quadricauda beschreven 
wordt. Het is heel goed. mogelijk, dat slechts van één vorm sprake is. 
In dat geval is de door Hortobagyi aangegeven onderscheiding van S. 
quadricauda niet juist. Voorlopig wordt de vorm zonder opzwelling nog 
als een aparte vorm opgegeven. 
24« Scenedesmus longicauda (G.M.Smith) Chod. 
Plaat II, figo 72j 73, 74» Lengte coenobium met seta's 34-45 P-? 
zonder seta's 13-17,5/^5 afmetingen cellen 8-12 x 3,5-5 PI lengte-
breedteverhouding cellen 2-4= Setalengte 17-22 uj verhouding 
setalengte-cellengte 1,7-2. Celverband 0,75-0,90. 
De vorm onderscheidt zich door zijn zeer lange seta's var. alle andere 
vormen, uitgezonderd. S. elliptica, welke echter in celvorm, in cel-
ligging en in gedaante der seta's zeer sterk afwijkt. 
Een van de drie getekende coenobia (fig. 72) vertoont de opzwelling 
der buJtencel, die de soort onder de quadricaudati plaatst. Daarom 
is de vorm onder de naam S. longicauda gebracht. De seta's vertonen 
soms het grillige verloop zoals beschreven is van S o spec. I in het 
Kippenest. Plaatsing der seta's, maar ook afmetingen en vorm der cellen 
zijn echter duidelijk verschillend en veel meer verwant met de ook al-
daar als S. longicauda aangeduide vorm. 
25. Scenedesmus intermed.ius Chod. 
Plaat II, fig. 75? 76, 77« Lengte coenobium met seta's 23-28 u§ 
zonder seta's 11,5-15ß. (gerekend van midden der cel)5 celafmetingen 
6-8,5 x 3-5 P- (grootste breedte), lengte-breedteverhouding cellen 
1)5-2.5» Setalengte 6-10 u$ verhouding setalengte-cellengte 0,9-1,25 
celverband + 0,3-0,5« 
Een soort welke duidelijk afwijkt van alle andere soorten en wel in de 
eerste plaats door de karakteristieke celvorm. De cellen zijn kort 
en dik, sterk alternerend. De middencellen zijn sterk peervormig, doordat 
het naar buiuen gekeerde celuiteinde veel breder is dan het andere 
uiteinde. De seta's zijn ongeveer even lang als de cellen waarop ze 
geplaatst zijn en hebben een karakteristieke stand en gedaantes min 
of meer diagonaalsgewijs en licht ingebogen. Vaak zijn kleine ver-
sieringen op de celwand waar te nemen, die dan min of meer op rijen 
liggen. Ze kunnen ook ontbreken. 
26. 
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26. Scenedesmus spec. 18. 
Plaat II, fige 78, 19, 80, 8l? 82, 83, 84, 84a, 96. Lengte coenobium 
(35)40-53ji met seta's? 22-28,5 f- zonder sota's $ cellen (ll)l3-l8 x 5-9/5 
lengte-breedteverhouding cellen 1,5-35 setalengte (il)14-235 verhouding 
setalengte-cellengte 1,0-1,4» 
De vorm vertoont qua vorm enige gelijkenis met de in het Kippenest waar-
genomen S. colliferum; is over het geheel echter groter en mist de 
typische kraag, die deze soort 20 opvallend maakt. 
Daartegenover is bij de eindcellen een lichte knik te zien in de cel-
omtrek onder de aanhechtingsplaats der seta's» Dit kenmerk plaatst de 
soort in de groep der producto-caudati van Chodat. De vorm is goed 
onderscheidbaar van de overige en zeer talrijk in het monster aanwezig» 
27« Phacus caudatus Hübner. 
Plaat I, fig. 23. Lengte met staart 35/5 breedte 20 u; lengte-
breedteverhouding 1,75J doorsnede der paramylonkorrels 7 en 11 11. 
Eindstekel 4 ƒ• lang = + 0,1 x totale lengte. 
28. Trachelomonas hispida (Perty) Stein. 
Plaat I, fig. 24. Afmetingen 23 x 20,5» lengte-breedteverhouding 
1,15 poruswijdte 4 ƒ 5 lengte spinal 0,3-0,5ji = 
Klein en verhoudingsgewijs breed voor het hispida. De zwakke ont-
wikkeling der se.&8o's gaat in de richting van de var. punctata Lemm. 
22....Euglena pisciformis Klebs. 
Plaat I, fig. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Lengte 26-34 u, 
breedte 16-I8 u, in gestrekte vorm, met rechtsdraaiende oppervlakte-
structuur. 
Afwijkend ten opzichte van de normale vorm van E. pisciformis zijn; 
Ie. de grote breedte9 ook van gestrekte cellen (volgens 
diagnose 7-11 u) en daardoor plompere gedaante. 
2e. de grootte der pyrenoidens hier 6-9 u in doorsnede, 
volgens diagnose 3-4,5 Ji« 
3e. het relatief grote aantal paramylonkorrels9 volgens de 
tekeningen van Skuya 10-20 per cel t, hier normaliter meer 
dan 20. 
30. Bicosoeca planctonica Kisselew. 
Plaat I, fig. 34» Afm. 7 x 9,5 us aantal ringen 7» Ook hier 
zijn de afmetingen ten opzichte van de diagnose klein ( 11-12 x 13-14 W-) • 
31. 
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31« Kephyrign spec. 
Plaat I, fig. 35° Afm. 10 x 10 u, aantal ringen 2 7« 
Misschien een afwijkende vorm van Bicosoeca planctonica. Verschillen 
zijn te vinden in de grotere lengte en de diepere insnocring achter 
de mondopening, waarbij tevens een wandverdikking optreedt. 
32. Kephyrion spec. 
Plaat I, fig. 36„ 37? 38. Afm. 9,5-10 x 8-10 y.5 lengte-breedte-
verhouding 1-1,25? breedte mondopening 7-8 uj aantal ringen niet te 
zien, waarschijnlijk + 13« 
De waargenomen exemplaren verschillen weinig in vorm, zodat het 
gerechtvaardigd lijkt, deze af te splitsen van de onder 31 beschrevene, 
Geen enkele in de mij bekende literatuur beschreven vorm komt met 
deze overeen,Kenmerkend is vooral de plotsolingo verbreding 
van het huisje naar de mondopening en de versmalling daarna, zodat 
de grootste breedte op ongeveer 2-3 u onder de mondopening ligt. 
Waarschijnlijk is hier van een onbeschreven soort sprake. 
' ? I s 
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P laa t I . 
fig» 1 ,2 ,3 ,4 ,5 Dactylococcopsis i r r e g u l a r i s G.M» Smith 
6 ,7 ,8 Anlcistrodesmus fa lca tus va r . se t i formis 
f. brevis Nyg. (zie Nyg. 1945) 
9,10,11 A. falcatus var» mirabile f. dulcis 
(Playf.) Nyg. (zie Nyg. 1945) 
A. falcatus forma typica 
Oscillatoria redekei v.Goor 
Actinastrum hantzschii Lgh. 
Pediastrum boryanum (Trp) Menegh 
Tetraedon minimum (A.Br.) Hansg, 
Golenkiniopsis longispina Korsh. 1953 (cf 
Eichteriella botryoides (Schmidle) Lemm. 
Diatoma vulgare Bory 
Cyclotella spec« 
Nitzschia acicularis Ktz. 
Phacus caudatus Hübner 
Trachelomonas hispida (Perty) Stein 
Euglena pisciformis Klebs 
Bicosoeca planctonica Kisselew 

































































Scenedesmus falcatus Chod. 
S. dimorphus (Trp) Ktz. 
S. tenuispina Chod* 
S. spinosus Chod. 
S. spec, 12 
S. opoliensis Richter 
S. spec. 13 
S. spec. 14 
S. ellipticus Chod. 
S. spec. 15 
S. longicauda (G.M. Smith) Chod. 
S. intermedius Chod. 
S. spec. 18 
S. spec. l6 
S. spec. 17 
P L A T E N 
Plaat I. 
fig. 1,2,3,4,5 Dactylococcopsis irregularis G.Mo Smith 
" 6,7,8 Ankistrodesmus falcatus var. setiformis 
f o b rev i s Nyg. (zie Nyg. 1945) 
" 9 , 1 0 , 1 1 A. f a l ca tu s var . mirabile f. dulc is 
(Playf.) Nyg, (zie Nyg. 1945) 
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Oscillatoria redekei v.Goor 
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